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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang terserat dari jalan-Nya dan 
dialah yang lebih mengetahui. (QS. Ali-Imran : 104).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,  (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hal. 421 
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ABSTRAK 
 
 Suci Marantika “Peranan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
Pembentukan Akhlaq Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
(SMPN) 1 Boyolangu Tulungagung” Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dibimbing oleh Indah Khomsiyah, 
S.Ag , M.Pd. 
 
Kata kunci: Peranan Pendidikan Agama Islam, Pembentukan Akhlaq. 
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh krisis akhlak yang 
menimpa kalangan pelajar terlihat dengan banyaknya keluhan orang tua, ahli didik 
dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial, berkenaan 
dengan ulah sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, sering 
membuat keonaran, tawuran, mabuk-mabukan, pesta obat-obatan terlarang, 
bergaya hidup seperti hippies, bahkan sudah melakukan pembajakan, 
pemerkosaan, pembunuhan dan perilaku kriminal lainnya, sehingga sangat 
diperlukan peranan mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan 
akhlaq yang baik, berkarakter keislaman yang tinggi, sehingga terciptalah  nilai-
nilai keagamaan pada peserta didik.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
aktualisasi peranan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan 
akhlaq siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Boyolangu Tulungagung? 2) Mengapa 
aktualisasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membentuk akhlaq 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Boyolangu Tulungagung? 
 Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan 
mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji 
keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, triangulasi dan pembahasan 
teman sejawat. 
Hasil Penelitian: 1) Aktualisasi peranan mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam dalam pembentukan akhlaq siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Boyolangu 
Tulungagung dengan jalan: a) Pembentukan akhlak kepada Tuhan yang 
diaktualisasikan oleh guru dengan selalu mengajarkan kepada siswanya agar 
selalu ingat kepada Sang Penciptanya dengan cara menjalankan kewajiban sebagai 
umat Islam yaitu sholat fardlu karena dengan menjalankan sholat, siswa akan 
selalu mengingat Allah Maha Esa sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang 
sholeh dan sholehah, b) Pembentukan akhlak kepada sesama siswa 
diaktualisasikan oleh guru dengan menganjurkan pada siswa agar saling 
menghormati, saling memaafkan, saling bekerjasama dan tolong menolong, saling 
mengasihi, dan saling menasehati, c) Pembentukan akhlak kepada diri sendiri 
diaktualisasikan oleh guru dengan memberikan contoh berperilaku yang baik  di 
lingkungan sekolahnya, selain itu juga selalu berusaha mengingatkan jika 
mengetahui anak didiknya berbuat hal-hal yang negatif. 2) Aktualisasi mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membentuk akhlaq siswa kelas VIII di 
SMP Negeri 1 Boyolangu Tulungagung dengan jalan guru dapat membentuk 
xiv 
 
akhlaq siswa melalui metode yang digunakan yaitu metode dengan cara langsung 
dilakukan dengan memberikan suri tauladan yang baik dan membiasakan untuk 
berakhlakul karimah, dan tidak langsung, dilakukan dengan menggunakan kisah-
kisah yang mengandung nilai akhlak dan kebiasaan atau latihan-latihan 
peribadatan.   
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Role of Islamic Education in Formation Moral in 
the eighth grade students’ at Students in Junior High School SMPN 1 Boyolangu" 
was written by Suci Marantika, NIM 3211103026 guided by Indah Khomsiyah, 
S.Ag, M.Pd. 
Keywords: Role of Islamic Education, Moral Formation. 
The research in this paper is motivated by a moral crisis that hit the students seen 
by the many complaints of parents, students and the experts who are working in 
the field of religion and social, with respect to the act of the majority of students 
are unruly, mischievous, stubborn, often create confusion , brawl, get drunk, party 
drugs, such as life-style hippies, even piracy, rape, murder and other criminal 
behavior, so indispensable role of Islamic religious education course in the 
formation of good manners, high Islamic character , creating religious values on 
students. 
The problem of this thesis are: 1) How is the actualization of the role of Islamic 
Education subject in the establishment of manners in the eighth grade students of 
SMP Negeri 1 Boyolangu Tulungagung? 2) Why is the actualization of Islamic 
Education subject can establish morality in the eighth grade students of SMP 
Negeri 1 Boyolangu Tulungagung?. 
This study is based on the location of data sources including the category of field 
research, and in terms of the properties of the data included in the qualitative 
study, based on the discussion including a descriptive study using a case study 
approach. Methods of data collection using observation, interviews, and 
documentation. The analysis of data from data reduction, data presentation, and 
draw conclusions. To test the validity of the data by extending presence, 
triangulation and peer discussion. 
Results: 1) the role of subjects Actualization of Islamic Education in the 
establishment of manners in the eighth grade students of SMP Negeri 1 
Boyolangu Tulungagung by way of: a) The formation of the character of God 
which were carried out by the teacher always teaches his students to always 
remember to her Creator in a way obligations as Muslims pray fardlu is due to run 
prayer, students will always remember Allah Almighty so that they will be the 
children who are pious and sholehah, b) Formation of character to fellow students 
actualized by the teacher encourages the students to respect each other, forgive 
each other, working together and helping each other, love each other, and advise 
each other, c) Formation of the moral self-actualized by the teacher to provide 
examples of good behavior in the school environment, but it also always tried to 
remind if you know their students do the things negative. 2) subjects Actualization 
of Islamic Education may establish morality in the eighth grade students of SMP 
Negeri 1 Boyolangu Tulungagung with the way the teacher can shape the morality 
of students through the method used is the method by way of directly done by 
providing good role models and get used to berakhlakul karimah, and indirectly, 
performed using stories that contain moral values and customs or practices of 
worship. 
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 الملخص
يخضع دور في تشكيل التًبية الإسلامية اخلاق الصف الثامن الطلاب في الددارس  بحث العلم بالدوضوع " 
. مشرفة ، إنداح خمسية  ٣٢١١١٠٠٠٢١بويولاعو تولونج اجونج " كتبتو سوجي مارانتيكا ، نيم:  الاعدادية
 الداجيستتَ.
 التًبية الإسلامية ، تكوين الأخلاقالكلمة الرئيسية : 
والدافع وراء البحث في ىذه الورقة قبل الأزمة الأخلاقية التي ضربت الطلاب يراىا شكاوى عديدة من أولياء 
الأمور والطلاب والخبراء الذين يعملون في لرال الدين والاجتماعية، فيما يتعلق فعل غالبية الطلاب ىم جالزة، 
خلق بلبلة ، شجار، والحصول على حالة سكر، والدخدرات الحزب، مثل الذيبيتُ نمط الحياة،  مؤذ، عنيد، وغالبا ما
حتى القرصنة والاغتصاب والقتل والسلوك الإجرامي الأخرى، دورا لا غتٌ عنو حتى من الإسلاميتُ بالطبع التعليم 
 لدينية على الطلاب.الديتٍ في تشكيل الأخلاق الحميدة، والطابع الإسلامي عالية ، وخلق القيم ا
 الصف طلاب في الخلق إنشاء موضوع في الإسلامية التًبية لدور الادراك ىو كيف) ٠: ىي البحث ىذا مشكلة
 الأخلاق تأسيس يمكن تخضع الإسلامية التًبية الادراك ىو لداذا) ٢ إدارية؟بويولاعو تولونج اجونج   نيغتَي الثامن
  إدارية؟بويولاعو تولونج اجونج  نيغتَي الثامن الصف طلاب في
 حيث من وكذلك الديدانية، البحوث فئة ذلك في بما البيانات مصادر من الدوقع على الدراسة ىذه وتعتمد  
 منهج باستخدام وصفية دراسة ذلك في بما الدناقشة أساس على النوعية، الدراسة في الواردة البيانات خصائص
 البيانات، تقليص من البيانات تحليل. والوثائق والدقابلات الدلاحظة باستخدام البيانات جمع طرق. الحالة دراسة
 .الأقران مناقشة والتثليث الوجود، تدديد خلال من البيانات صحة لاختبار. النتائج واستخلاص البيانات، وعرض
  مدرسة في الثامن الصف طلاب من الأخلاق تكوين في الإسلامية التًبية الإدراك موضوعات دور) ١: النتائج
 دائما نتذكر أن طلابو يعلم دائما الدعلم قبل من نفذت التي الله شخصية تشكيل) أ: طريق عن إدارية ١ بويولاعو
 دائما نتذكر الطلاب فإن الددى، بسبب الفريضة صلاة الدسلمون يصلي كما التزام تشغيل طريق عن خالقها إلى
 من فعلية الطلاب لزملائو الأخلاق إنشاء) ب،ورعو الأتقياء ىم الذين الأطفال سيكون بحيث وتعالى سبحانو الله
 ومساعدة، معا والعمل البعض، بعضنا ويغفر البعض، بعضهم احتًام على الطلاب تشجيع خلال من الدعلم قبل
 خلال من الدعلم قبل من فعلية لنفسك الأخلاق إنشاء) ج البعض، بعضها الدشورة وتقديم البعض، بعضهم والمحبة
 تفعل طلابهم تعرف كنت إذا أذكر أن دائما حاول أيضا ولكنو الددرسية، البيئة في السلوك على جيد مثال تقديم
 الثانوية الددرسة في الثامن الصف طلاب من الأخلاق تنشئ أن الإسلامية التًبية الإدراك يخضع) ٢. سلبية أشياء
 طريق عن طريقة ىي الدستخدمة الطريقة خلال من الطلاب أخلاق تشكيل يمكن الدعلم مع  حالة إدارية بويولاعو
 باستخدام تتم التي الدباشرة، وغتَ ، معينة حرف كريمة على والتعود الجيدة القدوة تقديم خلال من مباشرة بو القيام
 .العبادة الدمارسات أو والأعراف الأخلاقية القيم على تحتوي التي القصص
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